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AUDIT SISTEM INFORMASI PADA PT. SOMAGEDE INDONESIA 
MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 
ABSTRAK 
Oleh : Hagai Gunawan 
 Teknologi informasi sudah menjadi suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan 
dan sudah menjadi salah satu komponen penting dari sebuah perusahaan dalam 
menjalankan proses bisnisnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah tindakan yang bisa 
memastikan teknologi informasi pada perusahaan dapat mendukung proses bisnis 
perusahaan. Tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit terhadap 
tata kelola teknologi informasi perusahaan.  
Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran capability level pada proses-
proses yang sudah dipilih sebelumnya, yaitu APO09 (Manage Service Agreements), 
EDM01 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance), DSS04 (Manage 
Continuity). Setiap proses yang dipilih memiliki tujuan yang berbeda-beda dan akan 
dilakukan pengukuran terhadap tata kelola teknologi informasi menggunakan 
framework COBIT 5. Tingkat capability tersedia dari level 0 sampai level 5. Ada pula 
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara serta kuesioner, lalu 
dari hasil pengumpulan data tersebut akan menghasilkan sebuah temuan yang nantinya 
akan di follow up kepada pihak perusahaan berupa rekomendasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah capability level proses PT. Somagede Indonesia 
serta rekomendasi dan saran untuk meningkatkan implementasi teknologi informasi di 
PT. Somagede Indonesia. Capability level di PT. Somagede Indonesia hanya EDM01 
yang berhenti pada level 2 dan sesuai dengan target perusahaan sedangkan APO09 
dengan DSS04 berhenti pada level 1 dan belum sesuai dengan target perusahaan, yaitu 
level 2. Adapun rekomendasi yang diberikan antara lain melakukan training terhadap 
SDM, melakukan review ulang terhadap alokasi budget, ataupun struktur organisasi.  
 
Kata Kunci : Audit, Capability Level, COBIT 5, Framework, Sistem Informasi
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INFORMATION SYSTEM AUDIT AT PT. SOMAGEDE INDONESIA USING COBIT 
5 FRAMEWORK 
ABSTRACT 
By : Hagai Gunawan 
 Information technology has become and inseparable part and has become an 
important component of a company in carrying out its business processes. Therefore 
we need an action that can ensure information technology in the company can support 
the company’s business processes. The action that can be taken is by conducting an 
audit of corporate information technology governance.  
In this research, capability level measurements will be carried out on processes 
that have been previously selected, namely APO09 (Manage Service Agreements), 
EDM01 (Ensure Governance Framework Setting and Maintenance), DSS04 (Manage 
Continuity). Each selected process has different objectives and will be measured 
against information technology governance using COBIT 5 framework. The level of 
capability is available  from level 0 to level 5. There are also the methods used in this 
study are interviews and observation, then from the results of the collection data will 
produce a finding which will be followed up to the company.  
 The results of this research are the capability level of PT. Somagede 
Indonesia and recommendations and suggestions for improving the implementation of 
information technology at PT. Somagede Indonesia. Capability level at PT. Somagede 
Indonesia only EDM01 stopped at level 2 and was in line with the company's target 
while APO09 with DSS04 stopped at level 1 and was not in line with the company's 
target, level 2. The recommendations given included training on human resources, 
reviewing budget allocations , or organizational structure. 
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